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Soll- Wert:
Lernziel
Stellglied:
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Medien
Meß-
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Lernkontrolle
Regler:
Erzieher
als Planer
Regel-
größe:
Adressat
Erziehungsstrategie
(Lehrstrategie)
Reaktionen des
Adressaten
Ist-Wert
Störgröße (innere und äußere Einflüsse)
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